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SXUSRVHV,QWKLVVWXG\QDWXUHFRQVHUYDWLRQHIIRUWVRIYLOODJHFRPPXQLWLHVLQ8WWDUDNDQQDGDGLVWULFWRI.DUQDWDND6RXWKHUQ,QGLD
ZLOOEHGRFXPHQWHGDQGDQDO\]HG IRUSROLF\ LPSOLFDWLRQKLJKOLJKWLQJ WKH ULFK UHSHUWRLUHQDWXUHFRQVHUYDWLRQ IRU WKHEHQHILWRI
SRVWHULW\ 
,QWURGXFWLRQ
7KH ,QGXV YDOOH\ FLYLOL]DWLRQ WDNHV XV EDFN WR WKH WUDGLWLRQ RI WUHH ZRUVKLS 7KH µILJGHLW\¶ V\PERO LQ WKH
0RKHQMRGDURH[FDYDWLRQVDURXQG%&$VNR3DUSRODUHSUHVHQWVWKH5XGUD3DVKXSDWKLZHDULQJILJOHDYHV
7KH Rig VedaGHVFULEHV5XGUDRU6KLYDDV9DQDVSDWKL9DLG\DDQG)RUHVWJRGGHVVDVWKHPRWKHURIIORUDDQGIDXQD
6LPLODUO\Yajur Veda GHVFULEHV5XGUD3DVKXSDWKLDVWKHORUGRIWUHHVJDUGHQVDQLPDOVDQGPHGLFLQDOSODQWV,QWKH
9HGLF WUDGLWLRQQDWXUHZRUVKLSLQJRI WUHHVDQG WKHIDLWKDQGULWXDOVDWWDFKHG WR WKHPLQIOXHQFHG WKHQHROLWKLFDJH
/DWHU WKHVH ULWXDOVDQG IDLWKVPHUJHGZLWKHDUO\9HGLF WUDGLWLRQ$FFRUGLQJ WR6NDQGD3XUDQD WKH WUHHZRUVKLS LV
FRQVLGHUHGHTXLYDOHQWWRZRUVKLSRI%UDKPD9LVKQXDQG6KLYDDVWKH7KULPXUWK\V¶GHSLFWHGDVLQ
“Moolato Bramha Roopaya, Madhyato.Vishnu Roopine, 
Agratah Shiva Roopaya Vruksha Rajaya Te Namaha.” 
$FFRUGLQJ WR (QYLURQPHQW 3URWHFWLRQ $FW  ³(QYLURQPHQW LQFOXGHV ZDWHU DLU DQG ODQG DQG WKH LQWHU
UHODWLRQVKLSVZKLFKH[LVWDPRQJDQGEHWZHHQZDWHUDLUDQGODQGDQGKXPDQEHLQJVRWKHUOLYLQJFUHDWXUHVSODQWV
DQLPDOVPLFURRUJDQLVPVDQGSURSHUW\´
'XHWRPRGHUQL]DWLRQDQGLQFUHDVHGSUHVVXUHRQIRUHVWSURGXFWVWKHUHKDVEHHQGHJUDGDWLRQRIIRUHVWVJUDVVODQGV
ZDVWHODQG DQG VRXQG HQYLURQPHQWPDQDJHPHQW FDQRQO\ UHJHQHUDWH WKHPDQG WKHLU SURGXFWLYLW\ OHDGLQJ WR VRFLDO
ZHOIDUH,QVWLWXWLRQVIRUUHJHQHUDWLRQDQGVXVWDLQDEOHPDQDJHPHQWRIWKHXVHRIQDWXUDOUHVRXUFHVDUHFUXFLDO
,QWKLVSDSHUDPRGHVWDWWHPSWKDVEHHQPDGHLQFROOHFWLRQDQGHQOLVWLQJWKHLQIRUPDWLRQXVLQJWKHUHFRQQDLVVDQFH
PHWKRGZLWKWKHKHOSRIFRQFHUQHGYLOODJHUVUHJDUGLQJWKHQDWXUDOUHVRXUFHVLQWKHQDPHRIVDFUHGJURYHV
7KH,QVWLWXWLRQV
7KUHH W\SHV RI LQVWLWXWLRQV DQG PDQDJHPHQW V\VWHPV FDQ EH REVHUYHG ZLWK UHVSHFW WR PDQDJHPHQW RI IRUHVW
UHVRXUFHV D 6WDWH LQVWLWXWLRQVZKLFK KDYH FRQWURO RYHU WKHPDQDJHPHQW RI WKH IRUHVW DUHD E 6RFLDO LQVWLWXWLRQV
ZKLFKZRUNZLWK VWDWH LQVWLWXWLRQV IRU WKHPDQDJHPHQWRI IRUHVWV HJ7KH MRLQW IRUHVWPDQDJHPHQWZLWKXVXIUXFW
ULJKWV DV LQ Soppina betta ±$UHFD FXOWLYDWLRQ LQ :HVWHUQ *KDWV RI 1RUWK &DQDUD 8WWDUD .DQQDGD GLVWULFW LQ
.DUQDWDND VWDWH DQG F9LOODJH LQVWLWXWLRQVZKLFKKDYH FRQWURO RYHU WKHPDQDJHPHQWRI IRUHVW UHVRXUFH HJ7KH
6DFUHG*URYHVRU Devara Kadu,QRUGHUWREULQJLQORQJWHUPSHUVSHFWLYHVOLNHWKHULJKWVRIIXWXUHJHQHUDWLRQVHDFK
RQH RI WKH DERYH WKUHH FDQ EH VXLWDEO\ PRGLILHG WR LQYROYH PHPEHUV RI WKH µHPLQHQW GRPDLQ¶ ZKLFK LQFOXGH
QRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDFDGHPLFVDQGLQWHOOHFWXDOV,Q1RUWK&DQDUDWKH6DFUHGJURYHVDUHXVXDOO\QDPHG
DIWHUDJRGRUGHLW\LQDVDFUHGSODFHPDLQWDLQHGE\IDPLOLHVDVDWUDGLWLRQLQHDFKYLOODJHLQ6LUVL6LGGDSXU<HOODSXU
WDOXNVLUUHVSHFWLYHRIFDVWDQGFUHHG1RUWK&DQDUDLVDGLVWULFWLQ.DUQDWDNDVLWXDWHGLQWKH:HVWHUQ*KDWVRI6RXWK
,QGLD7KHKLOOVRIWKH:HVWHUQ*KDWVFRYHUPDMRUSDUWRI1RUWK&DQDUD8WWDUD.DQQDGDH[FHSWDQDUURZFRDVWDO
VWULSWKHFRQWLQXLW\RIZKLFKLVEURNHQE\ZLGHULYHUPRXWKVDQGEDFNZDWHUV%RXQWLIXOUDLQIDOOSURPRWHVWKHJURZWK
RIOX[XULDQWIRUHVWVZKLFKWKRXJKVXEMHFWHGWRKHDY\FRPPHUFLDOSUHVVXUHVLQWKHODVW\HDUVFRYHUDERXWSHU
FHQWRIWKHGLVWULFW
VVTXDUHNLORPHWHUVRIJHRJUDSKLFDODUHD+HUHWKHFURSVFXOWLYDWHGDUHULFHFRFRQXWDUHFD
QXWFDUGDPRPDQGSHSSHUEDQDQDVXJDUFDQHJURXQGQXWFRFRDQXWPHJDQGYHJHWDEOHVDVZHOODVIUXLWWUHHVOLNH
PDQJR MDFNJDUFLQLDDQGFDVKHZ7KHVHDUHFXOWLYDWHGLQDERXWSHUFHQWRI WKHJHRJUDSKLFDODUHD7KHQDWXUDO
UHVRXUFHVDUH ODUJHO\PDQDJHGE\ WKHYLOODJHFRPPXQLWLHVZLWKVHYHUDO LQIRUPDO UHJXODWLRQV WRHQVXUHVXVWDLQDEOH
XWLOL]DWLRQ*DGJLODQG,\HU7KHVDFUHGJURYHVDVWKH\H[LVW WRGD\LQ8WWDUD.DQQDGDDUHVPDOOYHJHWDWLRQ
LVODQGV 7DEOH7KHUH LV VWURQJHYLGHQFH WKDW WKH8WWDUD.DQQDGD IDUPHUVZLWK WKHLUFRVPRFHQWULFRXWORRNDQG
VSLULWXDOL]DWLRQRIQDWXUHDUHDEOHWRPRGLI\ODQGVFDSHWRRYHUFRPHWKHLVRODWLRQHIIHFWRILVODQGV7KHVDFUHGJURYHV
DUH LQFRH[LVWHQFHZLWKRUGLQDU\ IRUHVWVZLWKGLIIHUHQW VWDJHVRI VXFFHVVLRQJUD]LQJ ODQGVDQGQDWXUDO DQGPDQ
PDGHKDELWDWVZKLFKSURYLGHGFRQWLQXLW\IRUFRPSOH[F\FOLQJRIPDWWHUDQGIORZRIHQHUJ\7KHVDFUHGJURYHVRI
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8WWDUD.DQQDGD DUH WKHEHVW FHQWHUVRIELRGLYHUVLW\ VKHOWHULQJ UDUH VSHFLHV DQGKHOSLQJ LQ UHVWRUDWLRQRIQDWXUDO
YHJHWDWLRQ7KH WUDGLWLRQDO SHDVDQWV RI8WWDUD.DQQDGDKHOG DQRXWORRN LQ WKHLU LQWHUDFWLRQZLWK QDWXUH DQGZHUH
FRQVFLRXV LQ NHHSLQJ WKH EDODQFHRI WKH HFRV\VWHP ,Q WKHLU YLHZRI WKH HFRV\VWHP DOO VRFLDO DFWLYLWLHV LPSLQJH
GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ RQ HFRORJLFDO SURFHVVHV DQG DUH WKHPVHOYHV DIIHFWHG E\ WKHVH SURFHVVHV )DXQD DQG IORUD
LQFOXGLQJVRLO VWUXFWXUHDQGPLFURFOLPDWHDUH LQWULFDWHO\ OLQNHGDQGPXWXDOO\ LQWHUGHSHQGHQW (OOHQ7KHVH
6DFUHGJURYHVSOD\DSLYRWDOHFRORJLFDOUROHLQZDWHUDQGVRLOFRQVHUYDWLRQSURYLGHULFKKXPXVUHGXFHHURVLRQDQG
DFW DV OXQJ VSDFHRI HQYLURQPHQWSURYLGLQJ D IUHVK DQGSXUH DLU DSDUW IURPEHLQJ WKHKHDYHQ IRUELUGV DQGRWKHU
FUHDWXUHV
7KHGHLWLHVDUHUHSUHVHQWHGE\DQWKLOOVRUFUXGHVWRQHV2IODWHLFRQVZLWKKXPDQIRUPVDUHUHSODFLQJWKHROGHU
RQHVDV WKHZLOG VSLULWVDUHEHLQJ OLQNHGZLWK WKHJRGVRI WKH+LQGXSDQWKHRQ7KHVSLULWVSHUPHDWLQJ WKH VDFUHG
JURYHVPD\EHPDOHRUIHPDOH7KHFRPPRQPDOHVSLULWVDUHBhutappaDQGJatakappa7KH6DFUHGJURYHVDUHFDOOHG
E\ GLIIHUHQW QDPHV VXFK DV Choudi bana, Devathevana, Jattana kanu, Huladevara Mane, Jattappana thopu, 
Nagabana, Beeradevaravana, Bhootappana vana, Gamana mane, Maastikanu, Kshetrapala ,Bhgavathi vana HWF
WDEOH7KHFRPPRQIHPDOHVSLULW LV&KRXGLRUChoudamma7KHUHDUHRWKHUPDOHVSLULWVOLNHBeerappa, Masti
7KHPDOHDQGIHPDOHVSLULWVDUHFRPSDUDEOHWRWKHPurushaDQGPrakritiRIWKHDQFLHQWWH[WVRI,QGLD,QWKHLURULJLQDO
IRUPVLQPDQ\RIWKHkansRUbanaWKHPDOHDQGIHPDOHVSLULWVHVSHFLDOO\BhutappaRUJatakappaDQGChoudamma
KDYHQRLFRQVWKRXJKHOVHZKHUHDQGPRUHVRRXWVLGH8WWDUD.DQQDGDWKHVHGHLWLHVKDYHEHHQLGHQWLILHGZLWKJRGV
DQG JRGGHVVHV RI WKH +LQGX WUDGLWLRQ 7KHVH GHLWLHV SHUPHDWH WKH HQWLUH VDFUHG JURYHV LQ 1RUWK &DQDUD 7KH
DSSHOODWLRQVappa DQGamma DSSOLHG WR WKHPDOH DQG IHPDOH VSLULWV VLJQLI\ WKDW WR WKH SHDVDQWV WKHVH VSLULWV DUH
JXDUGLDQVRIILHOGVFDWWOHZDWHUUHVRXUFHVIRUHVWVDQGSHRSOH+RZHYHUIRUWKHSHDVDQWVRI1RUWK&DQDUDWKHVDFUHG
JURYHVDUHWHPSOHV7KH\ZRUVKLSZLWKDVWDXQFKEHOLHIWKDWVSLULWVIDYRUWKHPLIWKH\DUHLQWKHULJKWSDWKVKRZQE\
WKHDQFHVWRUVRUKDUPLIWKH\GHYLDWH
7KHGHYLDWLRQVPHULWLQJVXFKGLYLQHZUDWKLQFOXGHFXWWLQJRIWUHHVHVSHFLDOO\ZLWKLQWKHJURYHVXQWLPHO\KXQWLQJ
DQGNLOOLQJRIZURQJVSHFLHVRIDQLPDOVZKLFKPD\EHWRWHPLFRUVDFUHGRQHVDVPRVWRIWKHVHZURQJGRLQJVKDYH
DGYHUVHHQYLURQPHQWDOFRQVHTXHQFHV$SDUWIURPWKLVYLOODJHODQGVFDSHLVGRWWHGZLWKVHYHUDOVDFUHGWUHHVZLWKRU
ZLWKRXWGHLWLHVDWWDFKHG)RULQVWDQFHWKH)LFXVWUHHZKHUHYHULWRFFXUVLVVDFUHGWRWKHSHRSOH0DQ\WLPHVWKHWUHH
LWVHOILVSHUPHDWHGZLWKWKH+RO\6SLULW5HFHQWO\ELRORJLVWVKDYHUHFRJQL]HGWKHYDOXHRIILFXVVSVDVWKHNH\VWRQH
SODQWUHVRXUFHVRIWKHWURSLFDOIRUHVWVIUXLWLQJDWFUXFLDOWLPHVZKHQPRVWRWKHUWUHHVGRQRWEHDUIUXLWVDQGWKHUHE\
VXSSRUWLQJPDQ\ELUGVDQGDQLPDOV7HUHERJK7KHficus religiosaLVFRQVLGHUHGDVYHU\KRO\SODQWDQG+LQGXV
ZRUVKLS DQG HYHQ GRQ¶W GDUH FXW WKH EUDQFKHV OHW DORQH WUHH2QH FDQ ILQG ILFXV WUHHV LQ DQ\ YLOODJHZLWK VWRQH
FRUULGRUVXUURXQGLQJWRLWDQGSHRSOHVSHFLDOO\ODGLHVWDNLQJQXPEHURIFLUFOHVHDUO\LQWKHPRUQLQJDVDULWXDOIRU
WKHZHOOEHLQJRIWKHIDPLO\DQGVHOI
1RUWK&DQDUD¶V VDFUHGJURYHVKDYHGLVWLQFW IHDWXUHV FRPSDUHGZLWK VDFUHGJURYHV LQRWKHUSDUWVRI.DUQDWDND
(YHU\YLOODJHLQ1RUWK&DQDUDKDVDWOHDVWRQHVDFUHGJURYHDevara KaduZLWKDUHDYDU\LQJIURPDFUHWR
DFUHV(DFKVDFUHGJURYHKDVLQFRPPRQROGJURZWKWUHHVZLWKDJHVUDQJLQJXSWR\HDUV:LWKFOLPD[IRUHVWV
WKH DPELHQW HQYLURQPHQW LV ULFK LQ IORUDO DQG IDXQDO ELRGLYHUVLW\ 7KH FURS ODQGV IRUHVW ODQGV DQG betta ODQGV
ORFDWHGDGMDFHQWWRVDFUHGJURYHVGHULYHWKHEHQHILWRIYLUJLQDQGKXPXVULFKVRLODQGZDWHUIORZ6XFKHFRORJLFDO
IXQFWLRQVRIVDFUHGJURYHVDSSDUHQWO\FRQWULEXWHIRUWKHRYHUDOOSURGXFWLYLW\RIVXUURXQGLQJODQGV
$PRQJWKHGLVWLQFWLYHIHDWXUHVRI1RUWK&DQDUDVDFUHGJURYHVWKHLQVWLWXWLRQVRILDQQXDOVDFUHGJURYHDevara 
Kadu) IHVWLYLW\ DQG LL WKH SUDFWLFH RI WRWDO SUHVHUYDWLRQ LQVLWX DUH MRLQWO\ UHVSRQVLEOH IRU KLJK VXUYLYDO YDOXH RI
Devara Kadu WUDGLWLRQ7KHHQWLUHYLOODJHFRPPXQLW\DVVXPHV UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHFRQGXFWRI WKHDevara Kadu
IHVWLYDOHYHU\\HDURQVSHFLILFGDWHDQGWLPHDVQDWXUHZRUVKLS7KHQXPEHURISHRSOHSDUWLFLSDWLQJLQWKHIHVWLYDO
YDULHVIURPWR3DUWLFLSDWLQJIDPLOLHVEULQJRIIHULQJVRUWKRGR[LFDOO\SUHSDUHGIURPKRPHWRDSSHDVHWKHGHLW\
RIDevara Kadu&KLOGUHQ\RXQJDQGROGDOLNHDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQWKHIHVWLYLW\ZLWKUHOLJLRXVIHUYRU,WLVFUXFLDO
WRQRWHWKDWWKHVL]HRIDevara KaduLVQRWFULWLFDOEXWWKHPHVVDJHRISUHVHUYDWLRQDVDQLQVWLWXWLRQLWRIIHUVIRUWKH
VRFLHW\DVDZKROHLVFUXFLDO
7KHVDFUHGJURYHVKDYHEHHQDVVLJQHGWKHVXUYH\QXPEHUE\WKH)RUHVW'HSDUWPHQWDQGDUHRIILFLDOO\UHFRJQL]HG
DV0LQRU)RUHVWEHWWDODQGV8QIRUWXQDWHO\VRPHRIWKHVHDUHQRWUHFRJQL]HGDVVDFUHGJURYHVDevara KaduE\WKH
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)RUHVW'HSDUWPHQW7KHZRUVKLSRQ WKHFRXQWRI DQQXDO IHVWLYDO LQWHU DOLDEHJLQV LQ WKHPRUQLQJKRXUVZLWKKRO\
FKDQWLQJDQGULWXDOVE\WKHZRUVKLSSHUV:RPHQZRUVKLSSHUVDFWLYHO\SDUWLFLSDWH LQ WKHULWXDOVE\DSSHDVLQJGHLW\
ZLWK WUDGLWLRQDO VRQJV DQG IRONPXVLF7KH O\ULFV ULFKO\ DSSUHFLDWH WKH0RWKHU1DWXUH WKH IRUHVWV DQG DVVRFLDWHG
HFRORJLFDOVHUYLFHVWKHWHPSOHIRUHVWVDUHH[WHQGLQJWRWKHVRFLHW\7KHIHVWLYDOFXOPLQDWHVZLWKDSSHDVLQJWKHGHLW\
ZLWKWUDGLWLRQDOµ$UDWKL¶ZKLFKLVWKHQDFFHSWHGDVEOHVVLQJE\DOOZRUVKLSSHUV
7KHHQWLUHYLOODJHFRPPXQLW\ZLOOIROORZVWULFWSUHVHUYDWLRQRIVDFUHGJURYHDevara KaduLQOHWWHUDQGVSLULWE\
QRWHQWHULQJWKHDevara Kadu RQDQ\FRXQWWLOOWKHQH[WDQQXDOIHVWLYLW\7KLVSUDFWLFHLVWKHPRVWGLVWLQFWLYHIHDWXUH
RIDevara Kadu RI1RUWK&DQDUD(YHQ WKH JUD]LQJ DQLPDOV DUH QRW DOORZHG LQ WKHDevara Kadu ,I WKH JUD]LQJ
DQLPDOVHQWHUE\FKDQFHWKHRZQHUZDLWVGD\DQGQLJKWWLOOWKHDQLPDOFRPHVRXWRQLWVRZQ$VDPDUNRISLHW\WKH
RZQHUUROOVGRZQDFRFRQXWLQVLGHWKHDevara KaduZLWKGXHDSRORJLHVIRUKDYLQJYLRODWHGWKHLQVWLWXWLRQRIVWULFW
SUHVHUYDWLRQ DV WKHLU JUD]LQJ DQLPDO HQWHUHG WKH VDFUHG JURYH ,QDevate vana RIDyavatH PDQH RI 6LUVL WDOXN
GXULQJ-HVKWDPRQWKRQWKHGD\RI0UXJDVKLUDVWDUZKLFKXVXDOO\LVLQ-XQHWKHDevathe-HabbaLVFHOHEUDWHGZLWK
SDUWLFLSDWLRQ E\ FRPPXQLWLHV IURP WKH YLOODJH DQG VXUURXQGLQJ YLOODJHV ZLWK WKHLU UHODWLYHV DQG IULHQGV ,Q WKLV
VDFUHGJURYHWKHQDWXUHPRWKHUJRGGHVVLVZRUVKLSSHGLQWKHIRUPRIWKHLFRQRIµNXPEKD¶HDUWKHQSRWVRIYDULRXV
VL]HVDQGVKDSHV0\VWLFDOO\QHZHDUWKHQSRWVDUHIRXQGHYHU\\HDULQWKLVVDFUHGJURYH6LPLODUO\WKHUHDUHVHYHUDO
6DFUHGJURYHVZKLFKKDYHYLUJLQ WKLFN IRUHVWVZLWKNQHHGHHSKXPXV LQVLGH WKHJURYH:LWK VWURQJ LQVWLWXWLRQRI
SUHVHUYDWLRQWKHYLOODJHFRPPXQLW\WDNHVIXOOUHVSRQVLELOLW\RIPDLQWHQDQFHRIWKHVDFUHGJURYHEDUULQJWKHHQWU\RI
HYHQRIILFLDOVRQGD\VRWKHUWKDQWKHDQQXDOIHVWLYDORIWKHDevara Kadu)XUWKHUQHLWKHUWKHPHPEHUVRIWKHYLOODJH
FRPPXQLW\ZLOOWDNHJUDVVRUGULHGOHDYHVRUDQ\XVXIUXFWIURPWKHVDFUHGJURYHVQRUWKH\DOORZDQ\RQHHOVHWRGR
VR7KLVVRFLDOIHQFLQJKDVEHHQUHVSRQVLEOHIRUSUHVHUYDWLRQRIFOLPD[IRUHVWVLQWHUDOLDZLWKROGJURZWKWUHHVZLOG
FUHHSHUVPHGLFLQDOIORUDDQGIDXQD
&RQFOXVLRQ
7KH1RUWK&DQDUD 8WWDUD.DQQDGD VDFUHGJURYHV DUH WKH DSRVWOHVRI FOLPD[ IRUHVWVZLWK ODUJH VXUYLYDO YDOXH
DEO\ VXSSRUWHG E\ WKH YLOODJH FRPPXQLW\ UHVSRQVLEOH IRU SUHVHUYDWLRQ DQG VXVWDLQDELOLW\ RI WKH WUDGLWLRQ'HVSLWH
FRPPHUFLDOSUHVVXUHVVXFKDVUHFDQXWFXOWLYDWLRQYLOODJHFRPPXQLW\E\RIIHULQJVRFLDOIHQFLQJKDULFKO\SUHVHUYHG
WKHVDFUHGJURYHVLQ1RUWK&DQDUD7KHVWURQJLQVWLWXWLRQRIYLOODJHFRPPXQLW\VHUYHVDVDPRGHOIRURWKHUYLOODJH
DQGSUHVHUYWKHWUDGLWLRQDOZLVGRPDQGVWRUHKRXVHRIHFRORJLFDODQGELRGLYHUVLW\VHUYLFHV7KHVH6DFUHGJURYHVSOD\
DSLYRWDOHFRORJLFDOUROHLQZDWHUDQGVRLOFRQVHUYDWLRQSURYLGHULFKKXPXVUHGXFHHURVLRQDQGDFWDVOXQJVSDFHRI
HQYLURQPHQWSURYLGLQJIUHVKDQGSXUHDLUDSDUWIURPDWUHPHQGRXVVFRSHIRU%LRGLYHUVLW\FRQVHUYDWLRQ
7DEOH$UHDXQGHU6DFUHGJURYHVDVRQWRGD\LQUHVHDUFKDUHD
6OQR 7DOXN 1DPHRIWKHYLOODJH 1DPHRIWKH6DFUHGJURYH 3ULQFLSDOGHLW\ $UHDLQDFUH
 6LGGDSXU 1HOHPDY -DWWDQDNDQX -DWWDSSD &KRXGLEDQD &KRXGHVKZDUL 
 ³ 7\DUJDO &KRXGLEDQD &KRXGHVKZDUL 
 ³ 7\DUJDO .HQFKDWWH.DQ &KRXGHVKZDUL 
 ³ +HJQXU 'HYDUDEDQD 'HYDUX 
 ³ .HUHJDGGH &KRXGLEDQD &KRXGHVKZDUL 
 ³ %DDOXU &KRXGLEDQD &KRXGHVKZDUL 
 ³ 6KLUDJRGDEDLO &KRXGLEDQD &KRXGHVKZDUL 
 ³ +XGODPDQH 0DDVWLNDQX 0DDVWL 
 6LUVL '\DYDWHPDQH 'HYDWHYDQD 'HYL 
 ³ 0DQDGXU .DGDPPD.DQ 'HYLYDQDGHYDWH 
 <DOODSXU .HODJLQD0DQFKLNHUL %HHUODYDQD %HHUDSSD 
1RWH2QO\DFDQGDERYHLVOLVWHG
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